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1. CONFERÈNCIES
VIURE ALS POBLES AL SEGLE XXI. POBLACIÓ, TERRITORI, ECONOMIA. ELS CANVIS DEL NOU SEGLE
En aquest cicle de conferències vam intentar reflexionar sobre els moviments migra-
toris del segle passat i veure’n la realitat actual del món rural; vam parlar del turisme com
a complement econòmic i com a incentiu de recuperació del patrimoni i, finalment, vam
parlar de l’economia en l’espai territorial en què es mouen els habitants dels nostres pobles.
Com cada any, hem comptat amb la col·laboració de la Cooperativa Agrícola i Caixa
Agrària de Vila-rodona i la col·laboració del Casal de Vila-rodona.
Estructura del cicle:
9 de novembre. Corrents migratoris del segle XX a Catalunya. Ignasi Aldomar,
professor de Geografia Humana de la Universitat de Lleida.
16 de novembre. Els fluxos migratoris al camp a principis del segle XXI. Salomó














23 de novembre. Taula rodona: el patrimoni com a recurs econòmic. Participants:
Antoni Carreras, president del Centre d’Estudis de l’Espluga de Francolí; Josep Jesús
Escoda, president del Consell Comarcal de l’Alt Camp; Ramon Orpinell Vilarroig,
director de TURISVERD, director-gerent de la Fundació Castells Culturals de Catalunya
i president de l’Asociación Española para la Calidad en el Turismo Rural; Josep
Santesmases i Ollé, president de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana.
Moderador: Jordi Ferré i Blasco, gerent de Cossetània Edicions.
❑ Taula rodona: El patrimoni com a recurs econòmic. 23 de novembre de 2001
30 de novembre. Trets econòmics del Camp de Tarragona. Per Bern Thielen, doctor













5È ANIVERSARI DEL CENTRE D’ESTUDIS DEL GAIÀ
A la primavera de l’any 2001 vam celebrar el 5è Aniversari del CEG amb diverses
activitats agrupades en un cicle commemoratiu.
Les conferències programades per aquestes dates foren:
20 d’abril. Presentació del cinquè número de La Resclosa. Xerrada: Història i histori-
adors locals. Els inicis. A càrrec de Dolors Saumell i Calaf.
11 de maig. Conferència: El temps del rector Vicenç Morer (1798-1830). Un
període conflictiu a les darreries de l’antic règim. A càrrec de Josep Santesmases i Ollé.
26 de maig. Acte commemoratiu del Vè aniversari del CEG. Conferència: Pagesos i
senyors a la crisi de l’antic règim. A càrrec de Ramon Arnabat i Mata.
VIATGES A LA FRESCA
22 de juny de 2001. Vietnam terra d’aigua a càrrec de David Rabadà i Vives.
2. EXCURSIONISME
EXCURSIÓ ALS PORTS DE BESEIT
27, 28 i 29 d’abril de 2001. Durant tres dies vam recórrer la part dels Ports de Beseit
situada a la Terra Alta. Des d’Horta de Sant Joan, on en allotjarem aquests dies, vam fer
excursions per conèixer aquesta zona. El diumenge 29, a Calaceit, ens vam reunir prop de
60 persones al dinar de cloenda. Per agafar la forma i conèixer la ruta, Durant l’hivern 2000-
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2001 es van fer diverses sortides al llarg de l’hivern per agafar forma i conèixer la ruta. Entre
elles les següents:
14 de gener: Un tomb pel Jordà (serra de Miramar)
25 de febrer: Esblada, Formigosa, la Rovira Seca i Esblada.
4 de març: de Cabra al Cogulló.
11 de març: del Catllar al Mèdol.
18 de març: per la banda oriental del Montmell.
25 de març: de les Piles a Sant Miquel.
13 d’abril: per la vall i la serra de Miralles.
El dia 9 de desembre s’iniciaren les caminades dominicals del curs 2001-2002 amb la
sortida: Fontscaldes, Lilla, Prenafeta.
SOPAR COMMEMORATIU DEL VÈ ANIVERSARI DEL CEG I DE LA MARXA ALS PORTS DE BESEIT.
LLIURAMENT DE PREMIS DEL II CONCURS FOTOGRÀFIC
9 de juny. Aprofitant el sopar del Vè aniversari del CEG i de l’excursió als Ports de
Beseit, es va lliurar el quadern de ruta que en Joaquim Pellejà ens fa cada any sobre la ruta
que realitzem. A més, i per segona vegada, es van lliurar els premis del concurs de
fotografia sobre la caminada pels Ports de Beseit.
EXCURSIÓ AL PANTÀ DE SAU
17 de juliol 2001. Excursió a la comarca d’Osona. Prop de 40 persones vam anar a fer la ruta
Rupit-Tavertet-Vilanova de Sau. Sortida en cotxes des de Vila-rodona. Dinar al pantà de Sau.
3. EDICIONS
LA RESCLOSA
Per Sant Jordi de 2001, concretament el dia 20 d’abril, es va presentar el 5è. número
de la Resclosa, miscel·lània d’estudis del Centre d’Estudis del Gaià.
Sumari
1. El tram final del riu Gaià. Joan Vives i Hèctor Hernández
2. Homínids fòssils a l’Alt Camp. Possibles nexes amb Atapuerca. David Rabadà i Vives.
3. Vivències a Vila-rodona. Joan Oliveras
4. La indústria tèxtil al Pont d’Armentera durant el segle XIV. Notes per al seu estudi (I). Manuel M.
Fuentes i Gassó.
5. La “Demonomania” de Bràfim. Març de 1882. Uns aldarulls realistes en el context del trienni liberal.
Josep Santesmases i Ollé.
6. L’enginyer Isidre Campllonch i les noves tecnologies de vinificació. El projecte tècnic del Sindicat





FOTOGRAFIES DE LLORENÇ HERRERA
Del 27 d’octubre al 8 de desembre. A la Sala d’Actes del Casal de Vila-rodona es va
presentar l’exposició fotogràfica “Natura-La nostra gent”, del fotògraf reusenc Llorenç Herrera,
constituïda per fotografies en blanc i negre de paisatges i personatges de les nostres terres.
❑ Exposició de fotografies
de Llorenç Herrera. 27
d’octubre de 2001
LA VALL DEL GAIÀ AL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX
L’exposició “La vall del Gaià al primer terç del segle XX”, inaugurada l’octubre de 2000,
ha continuat visitant diversos indrets al llarg de l’any 2001: La Riera de Gaià, Vespella de
Gaià, La Nou de Gaià, Torredembarra, El Catllar, Salomó, Tarragona, Barcelona (a la seu
del Centre Excursionista de Catalunya), La Pobla de Montornès, Els Pallaresos. Cal
remarcar la col·laboració del Consell Comarcal del Tarragonès.
5 ALTRES ACTIVITATS
El dia 2 de novembre es va fer la presentació de la novel·la Un Déu pels ignorants, de David
Rabadà i Vives. Editada per l’editorial Mediterrània és la seva primera obra literària. La
presentació va anar a càrrec de Magí Sunyer, director del Departament de Filologia
Catalana de la Universitat Rovira i Virgili.
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6 COORDINADORA DE CENTRES D’ESTUDIS DE PARLA CATALANA
El dia 24 de novembre, el Centre d’Estudis del Gaià va acollir, al Casal, la reunió
mensual de la Junta de Govern de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana
que normalment, cada mes, se celebra en una seu diferent dels centres d’estudis associats.
Aquesta reunió va servir per preparar l’Assemblea General i l’Assemblea General Extraor-
dinària de la Coordinadora, que es va celebrar el dia 14 de desembre de 2001 a Barcelona.
A Palma de Mallorca, el dia 29 de novembre, va tenir lloc la presentació del llibre
Franquisme i transició democràtica a les terres de parla catalana que recollia les aportacions del
congrés que sota el mateix nom es va celebrar l’any 1997. L’acte comptà amb la presència
de F. Xavier del Hoyo, secretari general de l’Institut d’Estudis Baleàrics, Sebastià Serra,
professor de la Universitat de les Illes Balears i Josep Santesmases, president de la
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana. Entre la cinquantena de comuni-
cacions cal senyalar la titulada L’encaix dels sindicats agrícoles en el nou règim
franquista, del mateix Santesmases, que recull alguns aspectes del Sindicat Agrícola de
Vila-rodona en els primers anys de la postguerra.
El dia 14 de desembre de 2001 es va celebrar, al Museu d’Història de Catalunya
l’Assemblea General i l’Assemblea General Extraordinària de la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana. Tenint en compte que aquest dia fou el de la gran nevada, amb
tot el que va comportar, especialment pel que fa al tall de subministrament elèctric,
aquesta Assemblea fou una de les més breus, pintoresques i fosques que s’han celebrat mai.
Els dies 14 i 15 de desembre es va celebrar al Museu d’Història de Catalunya, les Jornades
Fonts orals. La investigació a les terres de parla catalana, que reuní un bon nombre
d’historiadors que empren la memòria oral com a font per a la seves recerques.





CENTRE D’ESTUDIS DEL GAIÀ
1. El Cooperativisme agrari a Vila-rodona. Un exemple d’estructuració econòmica, social i política en
la Catalunya vitivinícola. Josep Santesmases i Ollé. 1996.
LA RESCLOSA
1 (1997)
-El bosc i l’aigua al Camp de Tarragona. David Rabadà i Vives.
-Mossèn Josep Galofré i Saperas (1902-1985). Josep Galofré i Vilagut.
-Ipsa Marcha Extrema. Les terres del Gaià als segles X-XI. Marina Miquel i Vives.
-El Domini del grup familiar dels Lotger a Rodonyà en els segles XII i XIII. Isidre Pastor i Batalla.
-Projectes de Ferrocarrils frustrats. El Transversal del Principat de Catalunya i el Ferrocarril
Tarragona-Valls-Cervera-Ponts. Josep Santesmases i Ollé.
-Apunts de la repressió franquista a Vila-rodona. Antoni Gavaldà i Torrents.
2 (1998)
-Els fets de Vila-rodona. Juliol de 1936. Josep Mañé i Gavaldà.
-Aportació a l’inventari de les esteles del Gaià: peces del Pont d’Armentera i Querol. Joan Menchon
i Bes.
-El mas Garrofet: un exemple d’evolució arquitectònica. Marina Miquel i Vives.
-Família i poder a Vilardida. Una aproximació a l’estament senyorial. Isidre Pastor i Batalla.
-El Trienni Liberal a Vila-rodona i a l’Alt Camp. Ramon Arnabat.
-L’església de Vila-rodona durant la guerra i els primers temps de la postguerra: la pròpia versió dels fets.
Josep Santesmases i Ollé.
3 (1999)
- Comentari i transcripció de l’índex de documents del manual notarial de fra Bernardí Tous (1575-
1586). Joana Virgili i Gasol.
- El castell-palau de Rodonyà a través dels inventaris post mortem de la família Tamarit. Segles XVII-
XVIII. Isidre Pastor i Batalla.
-Vila-rodona a finals del segle XVIII segons les respostes al qüestionari de Francisco de Zamora.
Ramon Arnabat.
-El món de la gralla a Vila-rodona. Xavier Bayer.
-Les parròquies de Selma, l’Albà, el Montmell, Rodonyà, Montferi i Salomó: abans, durant i després de
la guerra. Josep Santesmases i Ollé.
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4 (2000)
-El canvi climàtic entre el record històric, la hipòtesi científica i els mitjans de comunicació. David
Rabadà i Vives.
-La fauna de l’Alt Camp a finals del mil·lenni. David Rabadà i Vives.
-Els fulls de llibreta d’en Ramon Montragull (1897-1914). Josep Santesmases i Ollé.
-El llinatge dels Cervelló. Júlia Miquel.
-La resposta de l’Ajuntament de Rodonyà al qüestionari de Francisco de Zamora (1790). Isidre Pastor
i Batalla.
-L’escola a l’inici de guerra a poblacions del mig Gaià: Bràfim, Vilabella i Vila-rodona. Antoni
Gavaldà i Torrents i Jordi Gavaldà i Batalla.
5 (2001)
-El tram final del riu Gaià. Joan Vives i Hèctor Hernández.
-Homínids fòssils a l’Alt Camp. Possibles nexes amb Atapuerca. David Rabadà i Vives.
-Vivències a Vila-rodona. Joan Oliveras.
-La indústria tèxtil al Pont d’Armentera durant el segle XIV. Notes per al seu estudi (I). Manuel M.
Fuentes i Gassó.
-La “Demonomania” de Bràfim. Març de 1882. Uns aldarulls realistes en el context del trienni liberal.
Josep Santesmases i Ollé.
-L’enginyer Isidre Campllonch  i les noves tecnologies de vinificació. El projecte tècnic del Sindicat
Agrícola de Vila-rodona. Antoni Saumell Soler.
COL·LECCIÓ MONTAGUT
1. LA VALL DEL GAIÀ AL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX. FOTOGRAFIES DE FRANCESC BLASI I VALLESPINOSA.
-Visió històric, crítica i retrospectiva de l’Alt Gaià. Salvador Palau i Rafecas “el Galo”
-L’església i les terres del Gaià: entre tres bisbats. Jaume Aguadé i Sordé.
-La parròquia de Sant Jaume de Montagut. Manel M. Fuentes i Gasó.
-El municipi d’Aiguamúrcia: pagesia i monestir de Santes Creus. Carles Artigal.
-La parròquia del Montmell en el primer terç del segle XX. Pilar Vives i Vives – Dolors Saumell
i Calaf.
-Vila-rodona, entre la política i el cooperativisme agrari. Josep Santesmases i Ollé.
-Vilardida en el primer terç del segle XX. Dolors Saumell i Calaf.
-El Catllar, la Riera de Gaià i Vespella de Gaià: dues dècades intenses (1920 i 1930). Manel M.
Fuentes i Gasó.
ALTRES PUBLICACIONS
Els castells del Gaià. Marina Miquel, Josep Santesmases, Dolors Saumell. 1999. Coedició
de Cossetània Edicions, Institut d’Estudis Vallencs i Centre d’Estudis del Gaià.
